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In the discussion about facts that transform the physical education ín the Universidad Pedagógica Nacional and the national con-
text, the topic of the relation between epistemolágy and physical education is very important. This article presents the concepts of
the scientific epistemology from which it has developed the discussion of the physical education and its study subject, and expresses
the option of considering the physical education as a practice. For doing this, it is based on the characterization made by Pierre Par-
lebas and the concept of episterne from Michel Foucault. This article proposes an investigation methodology from the fields of the
history, practices, teaching and determinations in the sociocultural context, where appear the subject of the body, game, movernent,
physical exercises, ideals and the purposes of the teaching. It establishes guidelines to which the contemporary physical education
must correspond and they must be acknowledged ín the construction of physical education as a practical kind discipline that it is
developed as an experience pedagogy.
Abstraet
Palabras clave: Cultura intelectual, paradigmas de educación física, construcción teórica de la educación física.
En la discusión sobre hechos que transforman la educación física en la Universidad Pedagógíca Nacional y en el contexto nacional,
el tema de la relación entre epistemología y educación física es de importancia fundamental. Este artículo presenta los conceptos de
la epistemología científica a partir de los cuales se ha desarrollado la discusión de la educación física y su objeto de estudio, y plantea
la opción de considerar la educación física como una práctica. Para ello se apoya en la caracterización que hace Pierre Parlebas y
en el concepto de episteme según Michel Foucault. Plantea una metodología de investigación desde los campos de la historia, las
prácticas, la enseñanza y las determinaciones del contexto sociocultural, en los cuales aparecen el tema del cuerpo, el juego, el mo-
vimiento, las prácticas corporales y los ideales y los fines de la enseñanza. Establece líneas de acción a las cuales debe corresponder
la educación física contemporánea y que deben ser reconocidas en la construcción de la educación física como una disciplina de
carácter práctico que se desarrolla como una pedagogía de la experiencia.
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La epistemología posibilita mostrar los elementos e
identificar los conceptos que guían la reflexión sobre la
manera en que se construye el conocimiento en las cien-
cias y por correlación, en educación física, aspecto que
aporta a la comprensión clara de la disciplina y de sus
finalidades educativas y sociales. Al respecto, se recono-
ce una débil tradición en la formación epistemológica y
teórica de los profesores de educación física de Colom-
bia. Pese a ello el estudio de diferentes autores" ha circu-
lado con relativa amplitud en la comunidad académica,
pero aislada de los efectos prácticos en la enseñanza y
en la toma de decisiones políticas.
La tradición investigativa y docente, muestra la ubica-
ción de la educación física en la frontera entre las cien-
Epistemología y educación física
estructuran tes de la educación física, como el cuerpo,
el movimiento, las prácticas corporales, el juego y las
relaciones con la dimensión cognitiva y la cultura, se
investigan desde diferentes visiones que corresponden
a las nuevas sensibilidades e intereses que fluyen en el
devenir contemporáneo.
El panorama muestra una dinámica académica, edu-
cativa y social que transforma la concepción de la edu-
cación física y su enseñanza y hace necesario la profun-
dización en el proceso de investigación epistemológica
y construcción disciplinar. Las preguntas tradicionales
adquieren nuevos sentidos: ¿cómo se explica la educa-
ción física? ¿Cómo se relaciona la concepción de educa-
ción física con la enseñanza? ¿Qué contextos la deter-
minan? ¿Qué horizontes se avisoran? ¿Cómo afrontar la
construcción disciplinar?
El presente artículo expone algunos elementos que
contribuyen a la reflexión sobre la educación física co-
lombiana actual, su comprensión y sus tareas. Al res-
pecto, se desarrollan tres ideas:
1. Una reflexión sobre la relación de la epistemología y
la educación física, en la que se plantea un giro para
dejar la obsesión de caracterizar la educación física
como una ciencia y asumirla como una práctica que
. se apoya, entre otras, en la ciencia.
2. La investigación con miras a la construcción de la
educación física como disciplina de orden práctico es
inseparable de la enseñanza y se produce desde dife-
rentes campos.
3. En el contexto contemporáneo se replantea la educa-
ción física a partir de los ejes de formación humana,
construcción de vida, identidad cultural y pedagogía
de la experiencia.
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Una interesante y en muchas ocasiones tensionante dis-
cusión se realiza en la Facultad de educación física de
la Universidad Pedagógica Nacional con motivo de la
creación del nuevo proyecto curricular de la licenciatu-
ra en educación física, que planteó una profunda reno-
vación en el campo disciplinar de la educación física y
en su correspondiente estructuración curricular (véase
Fundamentación curricular PCLEF). A ello se suman
la creación de programas de formación licenciados en
deporte (véase Fundamentos Curriculares Licenciatura
en Deporte) y en recreación (ver fundamentos curri-
culares Licenciatura en Recreación) y la actualización
de las especializaciones para la acreditación previa 1 que
han generado toda clase de argumentos para justificar
su pertinencia académica y social. Otros hechos de in-
cidencia nacional manifiestan el movimiento de cambio
que está dándose en la educación física colombiana: la
expedición de los Lineamientos Curriculares de educa-
ción física por parte del Ministerio de Educación Nacio-
nal, que exponen un nuevo horizonte para la enseñanza
de la educación física, la aprobación del Plan Nacional
de educación física (véase Instituto Nacional del Depor-
te, Coldeportes ...) que busca la articulación del conoci-
miento académico y la construcción social a través de
nuevos escenarios de realización de la educación física
,
para atender los diversos grupos de población, además
de la escolar; y los debates que se producen en diferen-
tes universidades en el contexto de cambios curricula-
res", la acreditación, la organización de la investigación
y los programas de extensión social.
El surgimiento de una nueva realidad es evidente en
el crecimiento de grupos de reflexión e investigación
sobre diversos temas, muchos de ellos de carácter inte-
rinstitucional, estrechamente relacionados con la mul-
tiplicación de eventos académicos de las más variadas
temáticas. En el ámbito social las prácticas, técnicas,
empresas y programas relacionados con la actividad
corporal son incontables. En el paisaje urbano ocupan
un amplio espacio los gimnasios, los centros de condi-
ción física y de estética corporal y en los espacios públi-
cos como parques, plazas y ciclovías se multiplican los
participantes y la variedad de actividades.
En el campo de la educación se producen profundos
cambios administrativos y pedagógicos y la enseñanza
se cuestiona con el fin de encontrar alternativas corres-
pondientes a nuevas realidades en comportamientos,
gustos y significaciones que se expresan en lenguajes
diferentes del de las regulaciones tradicionales. Temas
Introducción
_DE REVISiÓN
Vistos los anteriores enfoques, se pretende explorar otra
posibilidad: en el trabajo epistemológico de la educación
física es posible que se haya tomado el camino equivo-
cado al asumir teorías que no corresponden a su natu-
raleza y que mantienen su producción en el plano de los
discursos, sin lograr cambios efectivos en el plano de las
prácticas de aprendizaje, enseñanza y socialización.
Sin desconocer la importancia de la epistemología
científica, que guía hacia el esfuerzo, tal vez inútil, de
justificar la educación física como una ciencia, debemos
preguntarnos si el enfoque asumido es el que requeri-
mos y si es necesaria una reorientación. En tal sentido
debemos cambiar nuestra actitud frente a la idea de que
lo único que hace importante a la educación física es
considerarla como una ciencia. Al respecto, el punto de
vista de Pierre Parlebas es muy claro:
"Frente a la pregunta si la educación física es una
ciencia, mi respuesta es categórica: La educación
físicano es ni será jamás una ciencia. La educación
física es una práctica, una práctica pedagógica en
el transcurso de la cual los profesores ejercen una
influencia en los alumnos que les han sido con-
fiados... Pero la educación física tiene relaciones
con la ciencia y por ello quien la estudia debe te-
ner una formación científica mínima ... El profesor
es un practicante pero puede estar esclarecido por
conocimientos científicos. Mi respuesta es clara:
la educación física no es una ciencia pero cada
vez más debe ir apoyándose en los conocimientos
científicos... Este último punto tiene dos caminos:
o apoyarse en conocimientos exteriores de disci-
plinas yuxtapuestas, o en conocimientos propios"
(Parlebas: 1997).
Con base en este planteamiento se expone una pers-
pectiva de investigación que busca identificar elementos
dispersos y reconocer los procesos históricos de surgi-
miento, evolución, constitución y ruptura de la educa-
ción física para poder tomar decisiones con criterio en
el campo epistemológico y en su relación con la ense-
ñanza. La investigación sobre construcción disciplinar
en educación física debe reconocer una acumulación de
conocimiento y experiencia y tener efectos prácticos ha-
cia el campo de la enseñanza para superar esa especie de
cientificismo estéril muy frecuente en muchos debates.
¿Una ruptura?
que no tiene nada en común con las unidades delimi-
tadas con la percepción ingenua; yel tercero, la contras-




cias humanas y las ciencias naturales. Si se acepta que la
educación física se apoya en conocimientos científicos,
los criterios de la epistemología científica planteados
por Piaget ilustran sobre sus condiciones y su uso. "El
conocimiento constituye una cierta relación entre el su-
jeto (a) y un objeto (b) y las estructuras o formas (e)
inherentes a todas las relaciones de conocimiento que
unen sujetos (cualquiera que sea el nivel de estos co-
nocimientos) con objetos (cualquiera que sea su varie-
dad), y esto ya a partir de los objetos de la percepción"
(Piaget. 1979). Esta relación se establece de acuerdo con
unas condiciones constitutivas, que son las condiciones
formales o experimentales de validez y las condiciones
de hecho, relativas a los aportes del objeto y a los del
sujeto en la estructuración de conocimientos.
El problema central de la epistemología consiste en
establecer si el conocimiento se reduce a un mero regis-
tro realizado por el sujeto, de datos, ya bien organizados
en forma independiente de él, en un mundo exterior (fí-
sico o ideal), o si el sujeto interviene de una manera ac-
tiva en el conocimiento y la organización de los objetos
(Ibíd., p. 16). Muy frecuentemente, el papel del sujeto
escapa al análisis del conocimiento acabado, mientras
que ese papel se impone con evidencia en el curso de los
periodos de formación.
La epistemología estudia la constitución de los con~-
cimientos válidos, (condiciones de acceso y condicio-
nes de permanencia), a través de los cuales plantea su
pregunta histórica: ¿cómo son posibles las ciencias? En
la epistemología son importantes los métodos históri-
co-críticos y genéticos, de ahí que una segunda tarea de
la epistemología sea el estudio del pasaje de los estados
de menor conocimiento a los estados de conocimiento
más avanzados (Ibíd), que tienen su praxis en la investi-
gación de la historia.
Desde otro enfoque, el profesor Francisco Lagarde-
ra Otero (1993, pp. 27-51), expone la teoría de Gastón
Bachelard, autor clásico en la construcción de la epis-
temología. Bachelard entiende la epistemología como
aplicabilidad racional de pensamientos, reflexiones y
métodos que operan para vencer el límite del saber co-
nocido. Distingue entre áreas epistemológicas y actos
epistemológicos.
Las áreas epistemológicas corresponden a las parce-
las del saber científico donde se ubica cada disciplina
en función de su objeto de estudio y la generación de
conocimientos específicos.
Los actos epistemológicos son las actitudes ante los
he-chos que configuran una disciplina. El primero de
ellos es la ruptura con la realidad inmediata, el segundo,
la construcción del objeto científico, objeto construido
terios epistémico s de verdad cuyo fundamento es el a
priori histórico"(Ibíd).
Este enfoque ha sido utilizado por diferentes pensa-
dores contemporáneos interesados en el tema del cuer-
po y los resultados de sus investigaciones contribuyen
a un cuestionamiento crítico de la educación física. Un
ejemplo una historia desde este enfoque es Arqueología
de la educación física, del investigador francés Iacques
Gleyse.
Autores como Michael Bernard (1983), Michel
Foucault (2002), André Rauch (1986), Jean Barreau y
lean Morne (1993), y en el ámbito local, Hernán Felipe
Prieto (1996), Rubiela Arboleda (2004), Zandra Pedra-
za (1998) y Ximena Herrera, han realizado aportes muy
destacados sobre el conocimiento múltiple, complejo y
esquivo del cuerpo. En otros espacios el tema del cuerpo
aparece como componente central en el nuevo currículo
de la licenciatura en educación física de la Universidad
Pedagógica Nacional y en los Lineamientos Curricula-
res del Ministerio de Educación Nacional.
Desde perspectivas diversas de investigación, el cuer-
po como tema de la educación física ha sido objeto de
reflexión de diversos autores, como Ommo Gruppe
(1976) y José María Cajigal (1979), que han efectuado
aportes para superar la visión orgánica y funcional de
los enfoques fisiológicos y mecánicos.
El juego ha sido investigado por diferentes autores
con influencia directa en el estudio de la educación fí-
sica. Entre ellos se encuentran Iohan Huizinga (Homo
Ludens), Carl Diem (Historia de los deportes), Roger
Callois (Losjuegos y los hombres), Richard Mandel (His-
toria cultural del deporte). El juego se reconoce como
componente fundante de la educación física y hace par-
te de su constitución histórica como contenido y como
apoyo pedagógico y didáctico en distintos autores como
AnneMarie Seybold (Principios didácticos de la educa- 107
ción física), Santiago Cocea (El hombre deportivo), Pie-
rre Parlebas(Léxico para una ciencia...), Carlos Bolívar,
Ximena Herrera.
El movimiento ha sido objeto de estudio de diferen-
tes autores, entre los cuales se destaca por su visión tota-
lizadora y sistemática Kurt Meinel y su obra clásica Di-
dáctica del movimiento, elaborado a partir del enfoque
del materialismo histórico.
Investigaciones como las sustentadas en los congre-
sos colombiano y latinoamericano de historia de la edu-
cación física (2001 y 2005, respectivamente), presentan
un abundante y rico material para la investigación epis-
temológica de la educación física desde una perspectiva
histórica.
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La investigación de la historia de la educación física
como soporte del proceso de construcción disciplinar
requiere una transformación conceptual y metodológi-
ca que posibilite procesos de reconocimiento, compren-
sión y confrontación de los elementos que han constitui-
do la educación física y estructurado su carácter en cada
momento histórico y en los contextos de surgimiento y
desarrollo. Diversas experiencias de investigación pro-
porcionan las orientaciones sobre las cuales puede po-
tenciarse ~l trabajo de conocimiento histórico.
Una opción metodológica para potenciar la investi-
gación en la construcción disciplinar es la relación con
la historia de la educación física, privilegiando la pers-
pectiva arqueológica utilizada por Michel Foucault en la
cual se define el concepto de episteme y las característi-
cas del proceso de investigación.
.Sobre el objeto de análisis entendido como episteme
dice: "La episteme no es sinónimo de saber sino que es
la expresión de un orden o, mejor dicho, del principio
de un ordenamiento histórico de los saberes, principio
anterior al ordenamiento del discurso efectuado por
las ciencias e independiente de él (Machado: 1987). La
arqueología abandona los criterios de verdad defini-
dos por la ciencia y, aún más, por la actualidad de una
ciencia. La arqueología realiza un doble desplazamiento
de criterios: de la ciencia al saber y de la actualidad a
la contemporaneidad. Sin neutralizar por completo la
cuestión de la verdad, la arqueología no la toma como
criterio de evaluación del pasado de la ciencia, sino que
procura definirla en el seno del saber de la época estu-
diada a fin de establecer las condiciones de posibilidad
de los discursos. Independientemente de la ciencia y de
su actualidad, es la época misma la que define sus cri-
Investigar desde la historia
En la constitución de estos campos intervienen como
constantes interrelacionados el cuerpo, el juego, el
movi -miento, las prácticas y técnicas corporales y los
ideales y fines de acuerdo con el momento histórico yel
contexto cultural.
A continuación se señalan cuatro campos de investiga-
ción considerados fundamentales en la construcción
disciplinar de la educación física, al igual que los ejes
alrededor de los cuales se dinamizan estos campos en la
educación física contemporánea:
a. Investigar desde la historia
b. Investigar desde las prácticas
c. Investigar desde la enseñanza
d. Investigar desde los contextos social y cultural
La enseñanza de la educación física es el problema ac-
tual que más preocupa a los profesores, a la comuni-
dad educativa y a la sociedad. Los cuestionamientos son
diversos: ¿qué estamos enseñando y para qué? ¿Cómo
estamos enseñando? ¿A qué ideales responde la ense-
ñanza? ¿Qué sentido tiene la educación física en la vida
personal y en la cultura? (Fundamentos de la Especia-
lización en Pedagogía y Didáctica de la educación físi-
ca: 2005). Estas preguntas forman parte del objeto de
reflexión epistemológica y señalan la naturaleza de la
enseñanza de la educación física y sus características.
Una posible vía para abordar estas cuestiones es re-
conocer la enseñanza de la educación física como un
proceso pedagógico en el que intervienen diferentes
componentes interrelacionados, inseparables y deter-
minantes unos de otros: el saber disciplinar, las prácti-
cas de enseñanza y el contexto social y cultural en que
se desenvuelve, cuya praxis educativa se expresa en la
formación del sujeto y en la construcción de cultura y
sociedad, aspectos que adquieren significado a través de
la investigación epistemológica (Ibíd) .
En la enseñanza de la educación física se ha confor-
mado un conjunto de criterios y prácticas de carácter
generalizado que podemos entender como tenden-
cias que identifican la educación física real en nuestro
medio(Grupo de Investi-gación, UPN: 2004). En la ac-
tividad educativa se ha impuesto una especie de eclec-
ticismo que ha logrado cierta unidad de criterios en
la estructuración de los currículos y en los métodos y
medios de enseñanza. En general", en la exploración de
la educación básica primaria y en la secundaria realiza-
da en diferentes instituciones pueden destacarse cuatro
tendencias de enseñanza:
a. La "psicomotricista'", cuya influencia se ejerce en los
niveles de preescolar y básica primaria. Se basa en los
aportes de Picq y Vayer y lean Le Boulch, apoyada en
la fuerte influencia de la psicología en la educación co-
lombiana y en las tendencias pedagógicas centradas en
el desarrollo del niño. Se combina en los grados cuarto
y quinto con la tendencia "deportivista' a través de la
inclusión de los predeportivos y minideportes.
b. La condición física y técnico-deportiva es predomi-
nante en la educación secundaria. Se denomina tam-
bién "deportivista" Es influenciada por el proceso de
deportivización, que tiene sus inicios en la década de
1960 y toma fuerza con la misión alemana y el con-
venio colombo alemán. Se fortalece con la tecnolo-
gía educativa que se desarrolla en los programas del
Investigar desdela enseñanza
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El concepto de práctica es problemático, pero aquí lo
entendemos como las acciones del cuerpo orientadas
a fines, espontáneos o sistemáticos, que caracterizan la
actividad de la educación física, a diferencia de otras
prácticas, como las prácticas mentales de cálculo o
las prácticas comunicativas, a través del lenguaje oral
o la escritura. También corresponde a las prácticas el
ambiente de su producción, los procedimientos y las
tradiciones que conforman. Este planteamiento nos
ilustra sobre una posibilidad metodológica para estu-
diar con rigor la extensa tradición de prácticas, saberes
y técnicas" que han conformado la educación física y
reconocer las transformaciones en cada momento his-
tórico, hasta la educación física que hoy conocemos y
practicamos.
El desarrollo disciplinar de la educación física ha
transformado el saber hacer práctico en un cuerpo de
conocimientos, cuya apropiación requiere procesos de
orden epistemológico y pedagógico muy definidos, que
tienen su génesis en las prácticas de juego y movimien-
to' pero que se ha transformado y ha adquirido diversas
significaciones.
Diferentes enfoques de estudio coinciden en reco-
nocer como su especificidad, el carácter práctico de la
educación física, cuyo propósito se centra en el saber
)
hacer y en el saber cómo hacer. Su interés se basa en la
obtención de propósitos a través de la acción, asociada
a un razonamiento inteligente, el conocimiento del con-
texto, el carácter de la situación y las formas apropiadas
de realización.
El concepto de práctica se produce en el desarrollo
disciplinar y se basa en la comprensión de la acción y
su relación con las características del sujeto y del con-
108 texto en el que se desenvuelve. La práctica como un
saber hacer se complementa con la necesidad del sa-
ber cómo hacer y para qué hacer (Arnold: 1990). El sa-
ber cómo hacer está expresado en técnicas y formas de
transmisión y apropiación, así como de las modifica-
ciones que no desvirtúen su naturaleza. En el para qué
hacer están implícitos fines y valores que a la vez que
posibilitan una relación con la práctica aprendida son
base para reorientar y transformar las propias prácticas
o su sentido.
La especificidad del trabajo epistemológico de la
educación física está en la comprensión de la naturale-
za de las prácticas corporales en relación con una peda-
gogía, entendida como praxis, que orienta la formación
humana.
Investigar desde las prácticas
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Investigar desde los contextos social y cultural.
Distanciamiento crítico
Como área educativa fundamental y como práctica
cultural, la educación física se encuentra afectada por
diversos aspectos que la ponen en una situación de ca-
minos contrapuestos. Mientras que en el plano social se
acrecienta el interés por las prácticas relacionadas con
la actividad física y con el cuerpo debido a la influencia
de nuevos agentes educativos, como los medios masivos
de comunicación, la publicidad y la información, en el
nivel académico vive intensas discusiones y rompimien-
tos para encontrar una respuesta efectiva a estas condi-
ciones y exigencias sociales.
En el centro del cambio que vive la educación física
se confrontan dos paradigmas: el hegemónico y el de la
diversidad y la resistencia.
El paradigma hegemónico corresponde al actual mo-
delo trasnacional de cultura y sociedad de mercado,
individualización, competencia, eficiencia y calidad.
Produce un modelo instrumental de la educación físi-
ca que exige respuesta inmediata y rendimiento. Una
representación de este paradigma en la enseñanza se
expresa en la educación física como asignatura centra-
da en los ejercicios organizados de manera cuantitati-
va y competitiva y mecanicistas en el aprendizaje de la
técnica. Es el ejercicio con finalidades puntuales y de
rendimientos estandarizados a través de una evaluación
que exige resultados precisos, reconocidos y rentables.
Su fundamento conceptual coincide con los modelos de
cuerpo estereotipado y consumista, y con la adquisición
de bienes de consumo representados en vestuario, im-
plementos y asistencia a determinados espacios que son
símbolo de prestigio y relación social.
El Paradigma de la diversidad es el modelo que resiste
el modelo dominante, que rescata la diversidad, que ex-
plora y busca centrarse en el ser humano, que recoge las
experiencias emancipatorias y forma para la construc-
ción de una mentalidad y actitud autónomas. Implica
resolver el problema de si el reconocimiento de lo diver-
so es tan amplio y de cómo se encuentran los hilos con-
ductores comunes que orienten y unan en la diversidad.
Se representa en una educación física contextualizada
en lo social y lo cultural, con una concepción de estu-
diante participativo, deliberante y democrático, amplia
y flexible en sus contenidos y procesos metodológicos,
exploradora de opciones e investigadora de la cultura y
la idiosincrasia regional y local.
truir las alternativas que integren estos dos campos in-
separables del proceso educativo".
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Al relacionar las tendencias o modelos epistemoló-
gicos con los enfoques o modelos de enseñanza, se en-
cuentra la separación de las teorías del proceso efectivo
y real de la enseñanza en diferentes formas: yuxtaposi-
ción, tensión o contradicción entre los componentes del
proceso a través del cual el estudiante participa no sólo
para aprender, sino también para formarse.
Al parecer en el campo académico se están elaboran-
do y difundiendo teorías que no se aplican en la prácti-
ca sino en aspectos parciales, mientras que de la propia
práctica no surgen las orientaciones que se requieren
para afrontar las necesidades educativas. El problema
se presenta tanto por la manera en que se construye la
teoría, como en la forma de realizar la enseñanza, y se
concluye en la cuestión del para qué la teoría si no parte
de la realidad y ejerce en ella su poder transformador, a
través de las prácticas que deben corresponderle.
Visto el panorama en el campo epistemológico y de
la enseñanza, la reflexión se orienta a investigar y cons-
c. Tendencia recreativa y lúdica. Influenciada por ten-
dencias pedagógicas para hacer agradable y recreati-
va la actividad escolar, el avance en las ideas del dere-
cho a la recreación, la extensión de los beneficios del
juego en la formación y los procesos de construcción
de alternativas para una educación física más creativa
y dinámica.
En el imaginario estudiantil y social se entiende co-
mo una finalidad de la educación física: divertir, par-
ticipar, integrar los grupos. También se relaciona con
la salud.
d. Tendencia artística y de expresión corporal. Influen-
ciada por el componente y la actividad artística y ex-
presiva en la escuela. Promotora de la acción cultural
en las instituciones y basada en la idea de rescatar y
,
promover la identidad cultural a través de la danza, la
ronda y el juego como manifestaciones de la cultura
autóctona.
También se expresan otras tendencias:
INEM. Se consolida en el contexto de deportiviza-
ción de la sociedad, y con la extensión de las ciencias
aplicadas al deporte, como la fisiología del ejercicio y
la biomecánica. Su aplicación en la actualidad sigue
siendo predominante, pero en su interior se han da-
do procesos complejos de transformación de prácti-
cas y significaciones, como producto de cambios de
la educación física y su visión pedagógica y cultural
del deporte.
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Formar las competencias que enriquezcan la expe-
riencia humana
Los criterios expuestos para la enseñanza se desarrollan
a través de prácticas corporales que abran espacios a la
experiencia corporal, la experiencia sensorial, la actitud
estética y lúdica en el sentido de expresión, creación y
emancipación, a partir de una pedagogía de la educa-
ción física de apertura a la experiencia humana, carac-
terizada por:
Fortalecer patrones culturales propios que son la base
de las identidades y de las posibilidades de aporte a la
cultura
En la construcción de cultura la enseñanza de la educa-
ción física debe asumir el reto del multiculturalismo, el
respeto a lo diverso, para responder a la vez a los ele-
mentos de unidad nacional que están en los valores éti-
cos, estéticos y espirituales. Hacer una educación física
para el reconocimiento de la diferencia y del aprove-
chamiento del conflicto como elemento dinamizador, y
posibilitadora de la apropiación y defensa de la cultura
propia a través de la construcción de sentidos de vida
enriquecidos por la historia de cada cultura.
Educar en la vinculación a los espacios y al tiempo en
el sentido de situarse y sentirse partícipe de la historia
en la creación y encuentro con los elementos de identi-
dad. Reconocer en la diversidad la riqueza multiétnica y
multicultural, la diferenciación geográfica y ambiental y
la relación con todos los aspectos de la vida y la defensa
del modo de ser y de vivir en comunidad.
Atender el tipo de ser humano y las nuevas necesida-
des para vivir en el mundo actual
La enseñanza de la educación física debe atender el ser
humano y su desarrollo pleno. Es una función no ins-
trumental de la educación física y una opción por una
educación abierta y múltiple. Educar para la emancipa-
ción humana a partir de la formación de valores de so-
lidaridad, de sensibilidad y de relación armónica con el
medio ambiente. Promover el aprendizaje de actuación
con los otros, basados en una ética del reconocimiento
de sí en los otros, lo cual exige una actitud crítica ante la
competencia, el individualismo y la exclusión.
La enseñanza debe llevar al reconocimiento de sí,
opuesto al concepto de cliente y consumidor. El recono-
cimiento de sí, como humano y como especie, (Morin)
es la conciencia y el placer de descubrirse y actuar desde
una pedagogía del deseo (Mockus), que supere una ac-
titud individualista, por una actitud de ser; de potencia
y no de instrumento.
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El ser humano no sólo se mueve para sobrevivir como
especie, sino también para resolver problemas y produ-
cir cultura desde su experiencia corporal y lúdica. Está
predispuesto a los aprendizajes que le permitan una me-
jor calidad de vida y al desenvolvimiento en diferentes
escenarios que le posibilitan construir diferentes estilos
de vida y organización social, innumerables expresiones
lúdicas, técnicas y usos del cuerpo, de acuerdo con las
exigencias del modo de vida, el desarrollo productivo
y los hábitos culturales para transformar la realidad e
impulsar su propio desarrollo.
El horizonte planteado enmarca un contexto y unas
condiciones para el trabajo epistemológico. Ello con-
duce a definir la educación física como disciplina aca-
démica, con tareas en el desarrollo del conocimiento y
responsabilidades educativas y sociales, a partir de un
fundamento que le da identidad: las prácticas corpora-
les y su sentido. Se trata de reivindicar estas prácticas
como el elemento o estructura de formación del hom-
bre e\l todas sus dimensiones. Desde esta perspectiva
la educación física como disciplina académica estudia
todos los fenómenos que tienen que ver con el objetivo
formativo del ser humano en sus diferentes dimensio-
nes, a partir de la corporalidad, y con la manera en que
las prácticas corporales se organizan en objetos de en-
señanza, para su apropiación por parte de los miembros
de la sociedad.
Transformar los procesos de enseñanza exige la rela-
ción entre el contexto cultural y el proceso de construc-
ción disciplinar, desde la perpectiva de un paradigma
crítico que integre dos componentes que aparecen sepa-
rados: epistemología y enseñanza. El factor integrador
está determinado por los conceptos de formación del
ser humano y de cultura y la manera en que influyen en
el desarrollo del conocimiento y la sociedad, cuestión
que produce sentido, contenido y significación a la edu-
cación física".
En el sentido planteado, el desarrollo de la educación
física actual tiene como lineas de trabajo: atender al ser
humano en sus necesidades de construcción de vida,
fortalecer los principios de identidad cultural en el re-
conocimiento de la diversidad, formar las habilidades y
competencias para la acción.
Líneas de acción en el momento actual
La cuestión es si la educación física debe responder al
modelo social dominante de carácter mercantil o tiene
la potencialidad pedagógica suficiente para proponer
alternativas diferentes de las de esta naturaleza.
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